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primo illo temporis' momento,'quo venerabili Tuo adspe»
ctu, Mtceenat Mag mihi simi licuit, ad horam usq-,prae-
sentem tam infinitis mernet cumulasti beneficiis, ut quo-
nam verborum elogio ea depraedicem atq; extollam,vix &ne
vix quidem sciam. Etenim, ne prima ineuntis aetatis inconstans volu-
bilis adolcscentia ad varia vitiorum devia deflecteret, saluberrimis in vera
virtutis via me servalli monitis*, ne /ludia directione sida & methodocom-
moda destituta jacerent,Praeceptores subminislrasti sidclisllmos,semitamq}
ad arduum doctrinae callem monslrasti facilitnam; ne opera & actiones
sine’certa sbsciperentur lege, fana, : in meum commodum ex maturo ju*
dicio & longa actorum cognitione adhibuisti consilia; ne opis indigus
aliorum anxie felicitatem auxilium,'asylum Temet mihi praebuisti tu-
tisllmum, ad quod occasione quavis sine loci & temporis discrinainc -esugere considenter potui. Adeo ut posl Deum alter si;re genitor mi-
sai csstitecis. Nam quod germanus Parens severa praestiteru vel praesta-
te potuit castigatione, hoc Tu a/Hduis admonitionibus; quod ille a-
more.Tu sidejquod ille prsEcepti$Tucosilio;quodille excmpio,Tu gra-
vitate; quod ille sumptibus.Tu perpetua & indesessa vigilantia.cura.o»
pe.Elsent igitur pro hi» & aliisinfinitis (quae sacro satius involvo den-
tio, ejuam insufficiens enumerare adnitor catalogo)infinita reseren-
da gratiarum thura : Edent osserenda pretiosa & splendida munera;
sed,quoddoleo & dolent beneficiorum tributarii omnes, cum sene-
ca sateri aperte cogor t Fortunam mihi nihil tribuijje quo dignamre-
serregratiampojsem.WihWokcwa agere quodammodo tentabo, cumreserre neutiquam valeam idque magis cogitatione & corde quam i-
pse ore & opere. studebo praeterea quorundam florum mores imi*
tari, quibus magnus mundi oculus Phoebus colores aureos aurei*
aspersit radiis; nam quemadmodum illi ejus aspectui semper dire-
cte exponi, ad ejus motum sc protinus versare, formae dedecoris sui
sontem perpetuo resicere, st in accepti benesicii memoriam, gra-
tos grato halitu & suavi fragrantia sese exhibere dicuntur : Ita &
meum erit non semcl atqueiterum sed indesinenter usqve dum vi-
xero non solum corporissed & mentis lumine Te, Patrone froptn-
sisstme, praeeuntem comitari. Tuam integritatem contemplari, Tuos
mores venerari, Tuas dotes celebrare, Tuo ductui obsequi & Tibi
meos prosectus vitatq; felicitatem qua maximam partem unice acce-
ptam serre. In praesens autem obnixe peto, ut ea qua es benigni-
tate, qut> polles savore, Fautor Benignissime, prima* ha* Academi*
eorum laborum primitias excipere digneris. Placeant Tibi exiles
hi & tenues ingenii,mei fructus, utut floribus non abundent, gem-
mis non fulgeant,coloribus nen radient. Fac sentiat disserta!jun-
cta haec, si apud nullumalium apudTe saltem,plausibilcm placidamq;
«ensuram.Namunidc pracprimisTibi, Fromotor devenerande, placere
semper studui, ne nemini placerem, placere omnibus si vellem. Interea
Tibi&Tuis slabile corporis robur, optatisllmafortunarum incremen-
ta,sera Pylii tempora, integram incolumitatem& longum ac selis va-
lere adprccor.quamdiu his in terris superstitem nae voluerit Divisa
clementia, qvisuro & ad cineres maneo
luut Magne Mecoenas
devsttjsmus & humillimtu diem:
Pevrus s. t»pu
Integritate ,• prudentia :&fidei "Doctrina; moribus mdustriar i maxime consticue T-: spectabilis
Dn.PetreP.' Dn. Olae
vscottvgMsum/
In urbe Metropolitana sue’
cis Holmensi, interprimos)
[Civis & Negotiator soler-
tissime, Pater indulgentissi-
me, {aero cordis' affectu &
| jugioblervantia jugiter ?
. prolequende. i
Rh ez ELI.
In Aboensi Curia : secretarii
& Notarii ,charactere &
sunctione commendabilis;
Evergeta singularis, a-
v. nuce ; in pau- .
- ■ ■ cis. : • $»«
florum perversam vitam (si exsecrandos mores
angue pejus (si cane femper odio habui qui ad A-
cademicam sodetatem delati, in barathro vitio-
tum') in scortorum gremiis inpoculorumsundo delite(cerei
mergi, Ijsepeliri (si requieseere fatagunt quique in ven~
iris /agina (sl abdominis cura dies mUesque occupari (si
dona ingeniipenitus desodere gesiiunt, persuasi, nesek
a quot nihil ultra pedem japere, amistum (sl vi&um oJci~
antibus obtrudi (sl munus atque officium ingruentibus
annis silo argento (si vacuo adminisirari posse cerebello
quibus '(ane praeter Divinam Vindi&am (si publicum de-
rijum debetur nihils Adolescentis Vero haud degeneris
m eo consicere sensiofficium, ut pietatem quam maxime
je&eturt virtutem colat } moribus (ludeat, omniumque desi-
dem } quantum popt satisfaciat. Et proinde debitum
egomet Vobis Honorande Pater } Colende
Fautorj obstri&us jum > mihi oh oculos ponens ? cum
ha&enus meat Muja prorsus sinire jam vero in publi-
cum prodire tentarunt y non potui non quin soetum ea-
rum quem enixA sunt, Vobis sovendum traderem has
qualescunque (ludiorum meorum fruges VeBris nominu
lus dicarent• Nam Vos non tantum Jerena fronte hac
grati animi indicia excepturos, Verum etiam pios hojce
conatus adprohaturos certo certius consido. st perjvasum
mihi habeoy Vosy non tam ad oblatum donum quam
ipsam dantis propensam voluntatem (£ insimum de Vobis
lene merendi desiAerium refficere & velle (si debere t
Frdsirtim cum (datos me Ve(Iram valetudinem seriis
precibus DEO commendare (si felicitatem omni voto su-
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solerter Disputantem_jJ -
>Ramina dum prosert florentia tem*
porc (campus.
' Vernali, 'gaudent vivida cuncta
[ ■ simul-i * „
Laetior ast animus (aetas qvi nosccre lingvas
Perdidicit doste, sedulitatepis, '
Corniger has mundo Moses prajscripsic in sevum
, Qvas diseant Juvenes, quas doccanrqj senes.
Made! tuas mi PETRE moras laudare decenter
sustiaco graviter, fingula sausta precor*
Lt Mssiripsi.
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: 7 7 Med. Doft. & Prof.
\Tereximit Domine Res£o'ndiMs.
Ulde grandia simi membrorum in corpore nostsq officia. Ca-
i put cogitationum arx elh oculi vident; aures audiunt; na-ius odores dilccrnit; dissuse membranula: puncturas subtsi
Ii sensatione dikrimiriant.si Pulmones/refrigerio temperant caloris
impetum; Cor vitat basis, conceptuum semina formar, Hepar dc
lien caloris sotu ventriculum ambiunt, cui mox subsunt viscera,
convoluta in gyrum, cum cattcris naturae miraculis; carnes, ossa,
musculi, venar, arteria;, ligamenta & artus suissunguntur muneri-
bus in conservanda universa machina. Ovarum lingularum par-
tium cum plus quam immensa sini Elogia: sallor tamen an non
linguae laudes & encomia superant , tum quidquid speciosum in
homine invenitur;'tum qvidquid elegans'& notabile, vasto ambi-
tu concludit - mundus. Lucent sidere, ■ boant venti, germinantcampi, undulantaquae, ardet ignis, parturit infinitas rerum species
tellus.-» Quis nunc tanta Divinitatis magnalia exponeret si ~lmg-
va destitucremur. Haec sola, poss communicata cura intellectu
consilia , Dei laudes promulgat; aeternitatis Aeria revelat;
regum negotia evolvit; gentium salutem promovet; adeoque
quidquid latens in intellectu, prosundum in judicio, amplium
in memoris essert, communicat, docet. Pavet animus quo-
tiens cogitat, quot lingvis loquitur Europa, Alia, Africa Ame-
rica, tura gentes numero infinita ; per insulas dispersa! & rursus
quam variat qvilibet firmo in dialecti!, Idiomate, phrasi, chara-
ctere, pronuntiatione. Antiquilsimam effo Hcbrsam, docet cura
eruditis Athanasius Kircherus in Atlante w»M Qua, cura
configurata,sine,veteris, tessamenti oracula, recte faciunt qui huic
solidc & fundamentaliter incumbunt. Laudo proinde tuos 6o-
ptime juvenum/ conatus, & labores indeseflos; quibus Te ha-
bilem facis ad portanda Religionis &'doctrinarum onera; cura
quibus, si in' posserum ut hactenus conjungis bene vivendi leges,




ileBltuor, quia pingue requirunt sclum. Ita in sido (implicita,
tem adhibeo cum grata perjpkuilate conjunBam. sacrilegum
quippe mihi vtjum est objeuria tricis Olam linguam
qua in sese (jj sua natura clmjsma omni caret ohjcuritate, sa-
Unnem diuque receptum ab ompujdXtyU & zrycyinCjosoyi#. in-
cboandi morem, hic non minime mireris, non e-
nim siudio novat*mandi,/ed materiae habitucompulsissid seci,
ut nihil de vocabulis injeriptionis dicam, quaadeo clara sunt
atque perspicuaut [crupulum parere neminipo/sint, sedprimo
intuitu curtis pateant ♦ Itaque si in hisce siudtorum meorum
primitiis ab aliis dextre allata minus feliciter produxerim
e quA a me appositasunt tuo palato minus arriserint, aquila-
tem Tuam Lector Candide , quam nemini ad virtutis metam
serio tendenti denegare solitus es, enixe exposeo. Nam nemo
unquam memoria ingenio tantum Caluit ut con&a ex ajje
assequi potuerit; quin ipje probi nosti perserum quid, ab
imperse&o, in impersi&ionemundana frusira exspedari. Con-
donandum omnino aliquid erit mea Atat i, alisoidtemporisbre-
vitati, altqVtd tandem curta sippelle&ili: tum aliqVtd
suit Tibi relinquendum ex quo de majori Tua eruditione Tibi
gratulari posses. Verbo, omnia (Incero ($ maturo Tuo judi-
do subje&a volo qui in arduis ($ non satis accurate expres-
sis Tuam infirmationem & illuHrationem expeto, Jjsvod
/uperest, Vitam aBiones omnes. Tu una mecum, ad decen.
tem pietatis normam ($ Altissimigloriam contempera, a quo
omnis cognitio omnis que perficio unice expetenda est,
At s 3
/ sECTIO PPvIMA ©ETikn. .
•/ .• ■ MEMBRUM PRIMUM, VGeneralia quadam de primi siculifelicitate pr satur (s aditum qua/t,
ad ea qua prasens traPlatiuncula sisiere debet , parat. > ■ ■;
- ■ ■ : v ii.
Ara cunctis sere mortalibus congenitam essie
insolentiam, vesaniara & caecitatem, ut ante sicta
non intelligant bonasiensiantqj commoda,quam
soeda oscitantia <sc turpi incogitantia ea amise-
runt, quae pactio 1ante in sua potessate habue-
runt, cum Oratore omnes omnium temporum testantur an-
nales. Nam quemadmodumsies in densis oberrantes quercetis , deje-
sl.u aquilone glandes ad satietatem u*% baudraro deglutiunt &tamen
ne (ernei quidem oculos tollunt , ipsimsy arborem sityiciunt , qua ip/Is-
tam gratum prabuit cibum, , tam largas apposiit - dapes , tam nobile
suppeditaVit nutrimentum :j Ita homines plurimi, in quos imman-
sa beneficia indies cumulat & pleno quasi simi essundit divina
bonitas, ad AEthereas sedes vel raro vel nunquam segnia sua
dirigunt lumina, ne dicam cogitationes; sed benignissimi Ev-
erget» exeerasida ipsos capit oblivio, cui tamen soli quid-
quid unquam habuit & adhucdum habet, summo jure acce-
ptum sert & ferre debet universa mortalitas.
'
Mitto inprae-
lentia praescia aevum & anteraonarchicam aetatem mihi ob o-
Clllospono. Quae quaero illa unquam felicior &ab omni par-
te magis beata esse potuit? Habuit donum omni dono majus;
fruebatur felicitate omnibus mundi thesauris non permutan-
da; nimirum erat cunctis unus sermo & una lingva, Act boni
hujus optimi, pessimi suere administratores.De illorumluxuria
nihil loquor,nihil de quaesiti & lucro,nihil de morum perversisa-,
te, nihil de sceleribus aliis, tantum de insicientia dicam. Post-




• -occasum vergere apud prosanos 'coeperat (qui.-primus & ulti-
mus ad interitura gradus ) ; consensit cum Nirarodo mali-
gnantium turba, & opus tam magnum tam'9 excelsutn stm-
ere decrevit, utexsummo ejus sasiigio .iacoelum - sele unico.
passu reciperet.-; Verum summus rerum arbiter, qui omnia
in perpetuo yvr intuetur, cernens homines ad silum thronum,
quamvis supra omnes coelos positum, prosundissima silia scan-
dere velle stultitia, obicem objecit ipsis validissimum , dum
singulorum lingvas ita misicuit, ut neuter , alterius mentem
percipere posset, sied tanquam muti semetipsos alloquerentur;:
unde mox ab impio desicere coacti siunt conatu. Et hinc
proh dolor! & nesas tot orta siunt linguarum disicrimina <sc‘ di-
alectorum genera, quae absqjsiumma dissicultate mine non ad-
disicuntur. Ut autem cuivis consiet quaenam & qualis ca-
tholica primi seculi lingva fuerit & quamnam auctoritatem
• obtinuerit, in sequentibus, iis quibus posiumus, :
conabimur,'rationibus, adjuvante Deo. .)
MHMB siliM sECUNDUM,
Trimi Parentis Adami linguam ehincit suisje illam csuam dicimus pri-
migeniam, & siniul commentum de pmeAdamitu explodit At%
rejicit.
§• I-
Guamprimum ter Optimus terqj Maximus naturae opisexDeus, prudentia inessabili sapientiaqp incomprehensibili,
torum hoc, quidquid vel limpidissimura expansura amplistimo
coercet smu, vel orbis terrenus vasiissimo complectitur ambi-
tu, ex rudi atqj indigesia chaotica raasIaproduxisTet: primus
ipsi erat labor, cura prima creatarumrerum omnium Epitome
esformare. Quam ut obtineret, ex rubra (utajunt) terrae gleba
hominem Adamum rationali anima & corpore organico com-
itantem, compendiosissime simul st artificiosissime esfinxit; ut in
co microcosmo macrocosmi exactissimam cerneres ideam,
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contemplareris synopsin. Hunc ratione munivit, sapientia
instruxit, arbitrio libero sancioq; dotavit. Et quid non? Ab hoc
etiamvoluit, ut omnem cognitionem, literae, iingvam, sapien-
tiam & scientiam in silum usura addiscerer atqi hauriret sequu-
tura portentas; Quapropter & nos non modo pro lubitu ve-
rum etiam jure,primae linguae incunabula eidem adsignamus,
quem primum omnium mortalium pandectae sacra: expresie
faciunt, a quarum cynosurane latum quidem ungvem disce-
dere decrevimus. Isacurn Peyrerium Gallum eo audaciae &
temeritatis processisse notum est, ut gentiles anteAdami tem-
pora permulta secula exstitisie minime erubuerit asfirmare.,,
juxta quod inculcare necessum ducimus ipsi cum majoribus
nosiris tam facilem in mendaciis stiisse sidem, ut temere &
sine discrimine crediderint, quaecunqj incerta sama in vulgus
divulgaverat. Nobis tamen grave non erit siculnea ejus ar-
gumenta, in medium producere & firmis rationibus resel-
lere ac resutare.
$. II. Palmarium quod ipsi videtur ex *cap. Gen.i: 37.
prosert ubi spiris.s. per Mosen dicit: creabit Deus hominem ad
imaginent silum , ad imaginem Dei creabit eum: masculum (s semi-
nam creabit eos. Ex quibus verbis prxadamitarnm creationem
elicere tentat, nam Adamum & Evam postmodum creatos
existimat, cumcap. sequenti illoru demum instituatur mentio.
Nos vero hoc negamus quum una eademqj creatio utrobiq-,
indigitetur, nempe quaein primo cap. succinttsinsecundi susw
describitur'; accedit a parte nostra quod v. 5:2. c. asfirmat non
suisse hominem ad colendam terram. Quare indubitato se-
quitur neminem ante creatum Adamum exstitisie; terra cer-
te antequam fundata erat, hominibus repleta esienon potuit;
ut nihil nunc de absurdis, quae inde etiam sequerentur, me-
morem, quis n. tam serae Ferreaeq; mentis esiet ut paganos cx.
* EhActus in l»co de creatione.
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nonAdassium in factitia <sc sanctitate conditos diceret; gen-
tiles & non Adamum benedictionem nactos fuisse. s ‘ ;
§. III. Alterum ex dicto Pauli deducit Rom. 5:14. Regnabit
mors ab Adam uscsc ad Mosen etiam in eos qui non peccarunt in simi-
Utudinem pr atamationis Ad*. sensus autem dicti recte si expli-
cetur pra Adamitas non inseret, qvia mors regnav.t non insi-
ctis illis praAdamitis sed Adamigenis (s infantibus Adami , qui in si-
militudine praevaricationis Adae etiam peccarunt rat oneorigtnis,
& mandatu illud Dei transgresii suerunt. Haec suerePeyrerii
somnia, qvae forte ipse ex Rabhims hauserat; inventi quippe
sunt, qvi urbes qvamplurimas aedibus & domibus inclytas
ante centies mille annos apud Indos exstitisse asieverarc ausi
sunt, quin & sibi persiasum habuerunt homines quosdamvi-
xisle qui praeadaraisis quibusdam nomina dedere, inter quos
sombosher Adami praeceptor suisse putatur, si sides adhiben-
da fabulis.
IV. Rationi quoq; diae admodum indulserunt,qui Ada-
mum & Evam in alio mundo antehunc creatos opinantur,
quod de R.Ahhu , R . Jehudk & Don Isaak Abravanele testatur
Menasle Ben Ifrael a qua sententia tamen nec ipsi multum disi
sentit dum dicit: * Cum Cabbalisla per Gematriam mundum ter-
resirem Velint quojis anno sabbathico /eu singulit siptem annorum
millibus desimi, quis nobis certo indicabit an siemus in prima reso-
lutione (s non insecunda sei.tertia.- Et paulo posl; Addunt etiam in
eo latere myAerium quod lex a Utera Beth incipiat y quia ex Hebrtorum
ratione numerandi Beth valet duo, ita ut ex eorum opinione secundus
tum Mundusfuerit. sed his assensum non praebemus quum tota
Kabbata sidentia in mendaciis consisiat. *Et qui talia sidi mysleria
excogitare. notit, ille magni sit 'apud Judae* (spro desio (ssubtili siro
* pseijsienu in dissertat. de ling. protop. * psiand.inTheel.Ac.
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haletur-)# quo quis pium (imites nugas expisem poteji eo dociior et*
iam i ajiimatur. iDe • cetero mirari satis non pqss simus;eorum
impudentiam & plus quam Cimmerias ignorantiae tenebras;
cum non ; solum Hebraei verum etiam Arabes, Persa & Turea &
plurimi orientales alii (qui ceteroquin ad scripturae veritatem
ut noctuae ad solis lucem caligant) Adamura primum agno-





Primaeva lingva peculiare nomen quarit distinfflum k nominibus lin-
■gvarum k consnjion: ortarum (s illam effle quidem ab' Ebero
: schemi pronepote Elehraam denominat., • ■
'mm.
ecessarium duximus in 'praecedente membro omnium
INprimum linguae catholicae ortum studiose inquirere; nunc
autem propositi ratio & arbitraria : npstra methodus exigere
videtur, ut absqj prolixis rerum ambagibus, & longo verbo-
rum syrmate, indicemus atq; dicamus, quo nomine prima»,
lingua, veniat: quod nobis tanto facilius est, quanto magno-
rum virorum majoribus nitamur testimoniis. Communis i-
gitur est saniorum historiographorum, aliorumq; doctissimo-
rura Ecclesiae luminum sere' omnium ,: calculus & sententiae.,
primaevam sandam lingvam ab Hebero pronepote schemi.ap-
pellationem traxisTe; nam quoniam in familia Hehtr commu-
nis omnium lingua remansit, divisis per alias lingvas ceteris
gentibus, ideo deinceps Hebraea nuncupata est. Tunc n. o-
pus erat eam ab aliis linguis proprio nomine distingui sicut
aliae quoq; linguae vocatae sunt nominibus propriis. Quando
a. erat una omnium; nihil aliud quam humana lingua vel hu-
mana loquutio videbatur, cura esi sida siniversum genus . hu-
manum loquebatur.- Est itaque nomen hoc patronymiam a
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proprio mutatum quemadmodumJosiphus ait. * sidens a quo
judei Hebraei quondam appellabantur. Imo ita dicti sunt non tan-
/ tum ratione originis, sed etiamratione Ungue a'communis, quam
ab Hebero conservatam acceperunt & soverunt, recte suidk , in
.Lexico graeco,drca nomen Hebraerum. ' . 'i \ '
§. 11. sed dicis: curnon potites ab Heberi proavo semo, semitasio»
minati Jmts: Respondeo cumD. osiandro. semi familia totalingvamTanctamssionsiiisse cuctoditam (quemadmodum indi-
catur Gen.'o. 31, isii simisilii senti , secundumfamilias (das secundum
linguas sias, per terrassas) sed ab Hebero in ipsius pectoris,ac pro-,
pterea potius ab Hebero Hebraeos, qvam a semo semitas su-
icte appellatos. Non tamen omnes Heberi pocteros Hebrae-
os vocari asfirmamus, nam nullibi legimus silios Esau &Ke-
turae aliosvc Hebraeos vocatos: quia nomen hoc non tantum
; gentile ect, descensum & generationem solummodo naturalem
denotaris, sed & religionis pura, ■. ‘quam Heberus prosectus ect.
§. 111. Non autem videre poctumus qua, ratione quidam a
nomine Abrabami vel Abra Hebreos quasi Abreos . dictos putant.
Dicunt quidem litera Jtephm nomine Abraham in Ajin mutatam
propter senum ut . non vocentur Abrei sed Hehrai, ut apud ve-
teres, cum non sine dissicultate dicerent mtdidie illud ipsum mu-
tatum sit in meridie. Quod sine non procedit, nam quamvis
nos non .fugiat' illa in linguis orientalibus ucttata & solennis
' regula : Liter e unius organi facile inter se permutantur: tamen
hic diversa plane ratio, nam non soliim cernitur in principio
dictionis mutatio literae Altph in Ajinfacilioris in dissiciliorem,
verum 'etiam rejectio literae in sine, quod inucttatum; unde te*
nueretur eos non vocandos Abraes aut Hebraea sed.vel Abra»
wcAr.aut Hebranuos , qua de re pluribus apud Gomarum.*
- Manet proinde inctar immoti principii linguam primigeniam
{anctam ab Hebero ita effo dictam. Quae vero in contrarium
* 7os. Flai/. Ans.sud. I. t. c,7. * Ostand. Tbeol.Acrom,
p. iji, dejud
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a kitgone Grotio & aliis diversae sententiae patronis adseruntur
non tanti effo momenti ducimus s ut illa diluamus.
‘
Citant;
quideex s. bibliis J05.24.2. sed ista allegatione nihilprobant.
i§. IV Jam sine ulteriori mora Hebraeam linguam nostrisPso-
toplastis omnibusq; ex lumbis ; eorum prognatis tam ; ante
universalem mundi cataclysinum quam post eundem ad con-
susionem uscj Babylonicam tanquam proprium idiomaadsigna-
mus. Ut vero cuivis ad oculum pateat quam firmo assertum
nostrum innitatur veritatis talo,tale nobis loco imoti fundamen-
ti ad manus est ratiocinium. £hucun% lingua omnibus in uni-
Versum mortalibus ante univer/ale orbis terreni diluvium, (slinguarum
in turri Babylonica consustonem nomina deditsilia antiquitate neminem
agnoseit fili parem ; at ex lingua Hebraei omnia nominasuam . accepe-
re originem. E. hac sola antiquijsima ejl & dici debet: Majorem sua
radiare luce nemoTanae mentis negabit; nam ante yXurrorvy-
w<riv lingua tantumfuit unica,teste insallibili s.s.Gen.xi.i.Qua-
propter Phdajlrium cum {sio sigmento extra Garamantas able-
gamus, qui rationi admodum obsequitur dum obtinere vult,
magnum linguarum discrimen, anteconditam turrim viguis-
se, & nihilominus omnes se invicem irctellexisse, ; non ex eo-
rundem vocabulorum usu sed eadem loquentium iritelligen-
tia.Reprehensione dignus censetur Judaeorum R. Elieser
70 linguas ante > humtriyxvw constituens dum in Talm.Hie-
'rosolymitano' 1. Megilah dicit, seriptum est; & fuit tota terra
unius labii & eorundem verborum. R. Elieser & R.
Jochanan bae de re controvertebans : unus ipsos 70. linguis /0-
quutos asfirmabat, alter! loquutos sictile lingua unici ( nempe
Dei) utpote lingua (ancta.. Ast nonne impium a . scriptura
dissentire ?, Qyomodo haec sibi unquam constare poliunt;
terram fuisse unius labii & nihilominus 70 secundum mentem
R. Elieser" floruisse' linguas; verba eadem,' & tamen voces
diserepantes ex opinione Philaslrii. Hinc quidam veritate di-
vini verbi compulsus dixit: Ego ah hac Pbilaslriijententia tam lon-
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geab/hm, ut putm heerssin ese quid ille doctt; nam scriptura sa-
cra tam aperte dicit unicam tantum sictile linguam, ut nihi!
manifestius dici possit. Assumptum pariter statuminare res
magni negotii non erit. Initium a primo protoplastorum.,
facimus, cujus nomen Adham, non certe abEdhen secundum
:Theodorettm , verum ab Adham a, terra rubri si ve argil-
lacei coloris, suam sortitur appellationem, quae a radice A-
dham rubuit , ut recte sentiuntPhilologi, descehdit. similiter
£va dicta Hhawa, radicem non admittit a Hhiwa an-
nunciaeit vel indicavit , quasi inde probetur seminei (extis propri-
um esse confabulari , garrire , plurima essutire & paucisima reticere ,
ut lusit Rabbi Jacob B ial Turim , unde etiam illa Rabbinorumlen-
rentia, cujus mentionem Cbatkuni instituit : Decem cabi , sivemen-
sure colloquiorum , in mundum desenderunt (s novem isiorum muli-
eres abstulerunt. sed a Hiiaiah vixit, siquidem bert erat mater
Col Hhai omnium viventium; dico \>ere cum sumrao Ecclesias
antistite B.Lutbero in aureo com. adG.c.3,20. repudiamus enim hic
uvTtQ&nv quod dicatur quasi mater morientium, quoniam sio U-
psu un.i cum peccato , mortem in omnes propagabit homines. Venit
quoqj alio nomine Ischa birago, quia tora mulier ex Isch
viro Adamo (observante Grotio) deducta est. Kajin sic appella-
tus dicente Eva Kanit hi possedi virum Jehobam: i. e.
ut sehrnidim bene monuit. Vocavit Eva silium Xaiin tantum boni
ominis eausii, non quod ipsuvt pro Mesia haberet, sed quod dum tum pa-
reret in animo haberet (i side pojsideret verum Mesiam in plenitudine
temporis nastiturum. 6}uid s dixero inquit, Matrem £vaw , cum se-
liciter enixa ejset silium /esum primogenitum , recordatam Mesia } sibt ts
.marito promisit qui futurus tjset vir Jekova, sdta.v&sU7t@^ , recorda-
tam ejse, quod etsi illum in currit non videret, posideret tamen in vera
side i tonsilium itasi cepisse ejusmodi, ut silia suu recens nato , numen im-
poneret , quod perpetuum ejsetfidei sua tepimonium idec.si veeejse eum
Xaiin i. e. Dominus possestio mea , q. d. Ege sido me vera sidi jam p«si
sidtrt ahnm aliquem mastulum , ipsum sc. Jehovam, seu quod sit ipst
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horta , non tam [insimo W puir, iit silius tritu tsl rectu» natui; hujsuvi'-
rijehove &fidei mea in perpetuum monumentum volo effo nomen silii
mei eum -vocari K AIIN Dominus pojsessio . mea Vide'■et i a ITU,
hac de re docte & disserentem Beatae memoriae Doct.
incomparabilem Enevald. svenonium inLyt. Jesu. p. 288*' si-
cut Moses etiam suum silium vocavit h. e. Deus auxi-
lium meum, non quod putaret silium Deum esse auxilium Tu-
um, sed quia eum esse monumentum fidei siliae inDeum vo-
luit, haec autem quasi c* Tmeoocr, Nominis setb rationem ipsa ex-
plicuit Eva übi ait, schath reposuit mihi semen aliud Deus
pro Habele. ■ Eundem in modum Peleg a pillegh quiaipsi-us diebus dividebatur orbis. 'lta, ut recte , dixerit Meisherus
omnium nominum propriorum'.ante diludium, post tuisa ad
divisiionem linguarum non posse ulli alii lingua tribui, uti nec aliorum
quibus ; OMoses utitur post iUud tempus , quam Hebraica, Cum igi- :
tur hac ratione modorecensitas nominum originationes tam
dextre appolite atqj diserte ab ipso spiritu sancto adhibitas,
impolitas, & explicatas suisle declaravimus, quid aliud seci-
mus, quam sanctae linguae antiqvitatera asseruimus & investi-
gavimus? Facile quoq'; esset Hic quorundam Populorum, nec
non Idolorum nomina cumulare, quomodo Jones a Jay>an, a
Madai Medi, Japhttusn JAPHT, Vulcanus a Tubiial kajn appel-
lationem accepere, quae originem Hebraeam recipiunt, &in
aliis linguis nihil significant; verum cum priora adctabilien-:
dam nostram thesin sufficere videantur, prolixo corii catalo-
go recensendo supersedemus, 'sc uno vel altero verbo tacta
magis curiosis expendenda relinquimus.
. ■v §. V. Insurgit autem nobis ingens adversariorum co-
hors, 5c jactam nostrae affectionis hasin cuniculis Tallae hypo-
theseos evertere annititur; si itacp necessario destituti essiemus
praesidio actum certe de nobis essiet-; verum parata sunt no-
bis. tela quibus nos desendamus,; in promptu sunt ratio
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nes quibus eorum commenta diluamus. EstHugoGrotius,qui
dicere non veretur Hagiographu Mosen allata nominum iTv/ua
non ex primaeva lingua deduxisse, verum ex Ebraeo Idiomate
transformasse, ita tamen ut eandem retinuerint vim «st signi-
ficationem in hac quam in prima habuerunt. sed quis hanc
illationem probet, cum ultro satendum sit illam principium.,
petere, dum incertum st salsurn peraeque incertum & sal-
sum stabiliat. Deinde absurdum prorsus nomina propria in
alium sermonem translata esse, cum ea in omnibus linguis
maneant immutabilia. Quod etiam innuit Flavius Josephtuhi-
sce verbis. Adamtu certe nobis Adat» vocatur & Noachiu Nae easa
firma nullam Pariationem admittit, Ubi ergo talis mutatio oc-
currit, tribuenda est perversitati Historicorum, non autem
pro vero arripienda. Nemini n. historicorum licitum est vel
unicum nomen proprium ad nutum silum variare, ait Wal-
tonus. Et quae iutpumu in his translationibus, si pro textuali,
Adam ex Eva genuit Hahtl-% quia Adam denotat Epa ma-
trem Viventium, Ahtl aut Vanitatem aut vaporem , autnihil ,quis tae-
diosam hanc tdelQ&tenv adhiberet: Homo ex matre viventium ge-
nuit Vanitatem, Vel Vaporem vel nihil .sic si pro: Congressus est A-
brahamcum Hagara, diceretur, congressus est pater mul-
torum exc: cum peregrina vel ruminante vel fugitiva. siquidem
Abraham significat patrem multorum «5c Hagar peregrinam,
ruminantem vel fugitivam. sic pro; Amavit Isaac Esavum,Re-
becca Jacobum, quis diceret: amavit ridens rusum, laginata
supplantantem; aliacp numero plura quae in hujus reiillustra-
tionem adserri poffent, si instituti ratio nobis habenda non__,
esset. Dicimus tantum, maxime impium esse affricare Mosi
quae ipsi ne semel quidem in mentem venerunt- Etposito,
quod tamen non concedimus, ipsum ista nomina ex proprio
cerebro deprompsisse, neutiquam sane hanc gloriam «st hanc
dignitatem sici derogari & Patriarchis tribui passus suisset,
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quos nihilominus horum primos auctores constituit.Nomi-,,
na ergo propria incorrupta <sc isivariata Moles cum aliis Ha- „
giographis emphasis casisa servare voluit, quae tanta non.est,, .
vel effo potest in linguis aliis omnibus. ; • •'
. $. VI. Verum ne in primo conflictu nobis victas osserant
manus antagonistae, oblique & latere nosmet seriunt, conce-
dentes sc. ex parte quae modo statuimus, sed juxta asfirman- y
tes nomina ista propria ecrumqj origines ex aliis quoqj lin-
guis commodistime peti, sequuti Moneaeum temere satis di-
centem 1 'Quod nomina ilia antiquifflma attinet , Pera illa syra suni
,
optimam in bae explicationem & interpretationem hahent. Nosini
a. sententia haec est',r quod quemadmodum: nullam plane
nominum derivationem in aliis-linguis dari pertinaciter non
, negamus; ita fingula ex alia quadam absolute deduci, haud-
quaquam asleveramus.; ’ Nam Isgh Chaldaice Caere & Ischa
GhaiddTTETAvocatur. sicscKUTH, sinde nomensethi,non signi-
| sleat Chaldaice ponere, verum pro eo habent schave.) Praete-
rea no'mina in aliis linguis non ita a se invicem derivari pos-
sunt: quod saris patet in voce Ischa quae ita vocatui*quoniam
ab Isch viro sumpta est. sed Chaldaicum Itteta non potest
dici a Gabhra, nec Gabhret significat saeminam.sic in Ger-
manica si ve teutonica frustra etiam quaeras talem inter voces
i convenientiam, exemp. g. inter voc. tOsctn & srctllslve 2Bstb/
sl vero ilict nnin adsers, dicimus illam sapere Hebraismum,
quae ceteroquin in quotidiana conversatione & communi lo-
quendi modo non adhibetur. (• Eadem ratio estdeG/rteHom-
- me & Femme Ita!. Huomo &Feminae-##.Varon & Muger.
Grac. Arnyst-.yini sive 'ssav(Urjpt( a symmacho'sictum est) A-
■ rab. Rasjnlon & Entia. Perjtc: Naer vel Merd & sen vel Madeh.Groenland: Petting & Kona Lat. Vir & Fae mina ( inusitatum
Vira; suet. 93‘ctn & JPssiffrtl sive Ostrina Finnon. (si &
£9(111110 Et licet in quibusdamHebraismus videatur imitabilis,
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tamen verum est & manet, quatis in quadis lingua non pojse ex-
.primi:-. Nauseam vero prae ceteris, movet Goropius Becanus :
cordatis omnibus, qui ea-nomina eacg vocabula quorum ori-
ginem sacer Codex maniseste tradit , ex) idiomate materno :
Belgico deducere tentat. Adam quippe,” qui ab Adama ap- .
pellationem nactus'est, ipsiquasi .rictat'bctm vocatur, id est,
agger odio subjeßtu. ; Ita Babeli si rad. |Balal , miscuit consudit "■ i-
pii a s?ctbbclsl derivatur. Ita Eva ipsi t?a t.sicuU vas:Abel
q. «bcts' odium belli.: Kajn q. jQtects # (gtssbe/ malus sinis'.
■Methusala q.,mast isl saliss/ /stiva tt. semi. e. o?nis/ decetjp
Chara q. Qrcctahctssipl i. e. malus magfratus. Noach q. ticos*
attsl i. e. curans necejsitatem. Nimrod q. nimbsts broD id est,
raptor panis, <3c quae sunt reliqua sicta .ludibria & merae - allusi- 1
pnes quae eadem opera qua recitantur improbantur & rejici--'
untur. ■' .. . . : v .u- , _ - ' --
~
VII. Cum jam duobus telis se, nihil essecisse experiun-
tur, unicum adhucdum in medium prosilire faciunt
' telum,
priusquam plane animum despondeant; & cura nullum aliud -
ipsis reflet esfugium, fractam linguam insufficientiae)& im-perfectionis .arguunt & integritati ejus, i quantum ipossunt *
detrahunt, dum quaedam ex illa explicari non.possc existi-
mant, in cujus erroris stabilimentum Gen. c. 9. v. 27. -allegant
lapht jephet,'dilatet Dominus japhetum. Operose se ma-
cerant in conquirendis probationibus, Jephet significationem
dilatandi hoc in loco non admittere: cum Pathah e qua Je-
phet, non apud Haebraeos sed Chaldaeos tale quid significet.
Astsi Ve in sensu magis samoso reddatur Alliciet, vitio ramen_.
carere potest vectio. Alliciet Dominus japhetum id est, ut
Tremellius se explicat; erit tandem ut virtutefinitus Dei , posten-
Jts Japheti, aUtciatur ad Dei ejusdem cultum cumposteritate sturni. , (s-
----sentes Ifraelitis cooptentur. Verum nihil obstat quo minus Je-
pjjgs per dilatare explicemus, & inter Hebraeas vocum radices
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ipsi locum sssignemus, * vox enim sive tempus in Hiphil
unde Jeuher, in s. Hebraea non recurrit, sed in Chaldaismo
Aphel ejusdem radicis significat dilatavit. Cui ceu siliae pri-
mogenitae Hebraea hoc concessir, atq; adeo inde suo jure re-
petit. Accedit quod in sacro codice saepius voces tantum se-
mel adhibitas invenire est, quae nihilo secius ex iis extermi-
nandae nen simt. Maxsme ergo hac in parte ad verbaMaye-
ri attendere oportet. Noach Chaldaico Idiomate ictus non,,
est, sed Chaldaei post consusionemlmguarum, hanc sigmfica-,,
tionern (dilatandi) paulo rariorem , ex Hebraeo insuum tra-„
duxerunt Idioma, eaqj freqnentisTlme uti suerunt,ut jam vi-„
deatur magis Aramaea quam Hebraea esTe.
MEMBRUM QJJ ARTU M.
Hchraam linguam Vereprimigeniam cataclysmo eripit,& in yXumniy*
a ionsortio architectorum turris Babylonica arcet.
§. I.
Ti 4 irabilis & plane stupenda siupendi Creatoris circa res cre-
atas& dona mortalibus; gratis concessa, cura &singularis v
providentia si unquassese manisiestavit, certe factum essio illo';
universiali mundi cataclysmo, übi, mirabile dictu, octo 'tantum|
primi seculi homines arca Noachi receptos contra imbrium
vim, tempessatum rabiem i. & fluctuum furorem servavit &
vivos retinuit, non solum ut orbis renovatus sinis gauderet
incolis,verum etiam ut sancta illa Hebraea lingua, sio statuin-
tegritatis primo homini data, apud posteros etiam de peren-
nitate triumpharet, in protoplastorum memoriam & sini no--'
minis sempiternassi gloriam. 'Nec certe minor emicuit Divi-
na bonitatis radius, savoris siydus, clementiae sol, cum pro-
sundissirnsi linguarum consusione maxima pars hominum disi-
siparetur st Hebraea lingua nihilominus inter semi nepotes
* ?s js<irtu in Duh. Vexat, p. i/s.
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salva puraqj maneret.. Noachum quippe’tempore consiusio-
nis linguarum adhuc ssipersticem fuisse hinc ’colligere licet.,
quod 550. annis post diluvium vixerit. Et si jam supputatio- -
nem Judaeorum in seder Olam sequeremur qui si cataclysmo
ad y\a>TTiirvy%yrH 340 annos numerant, Noachus non solum
architectorum turris Babel coaetaneus esser, verum etiam io.
[annos post consusionera adhuc in vivis siuisiet. • Verum cum
tanta sides Judaeorum calculo non sitadhibenda, rectius statu-
itur cum Gerhardo;& aliis, * y^arn<r6yxvri * anno post dilu-
vium 170. anno aetatis Peleg 70« contigisTe ; unde Noacho 1
180 anni post consusionesn tribuuntur.| Dissicultate autem.,
non caret sententia illorum qui y\urnrvy%vrw anno a Diluvio ■
101. ortam arbitrantur, quae hoc pacto in primum aetatis Pha-
legi annum incidisscd . Pelegum si Tua statim conceptione ’ il-
lo nomine insignitum equidem non insiciamur, sed non eum’
praecisum sinem ut consusio linguarum & gentiumillud siub-
sequeretur, quamvis accresicente illius aetate, cum linguas
consudisiet Jehova, parens inde omen sumpfierit, quod deinde
' pluribus etiam innotuit. - Ut ad imitationem Esavi de Jacobo
dicentis, vere vocatur Jacob quia bis me supplantavit; de i-
| pso dici potuit, vere nominatus est Peleg quia in diebus e-
-3115 facta est consusio. Utut haec se habeant, relicta Chro-
nologis Chronologica lite dubium vocari non potest, Noa-
dium post consusionerri vixisse. Et cum haec in se tam clara
fint, sutile & frivolum sane est opinari Noachum, pietatis &
justitiae, illud singulare exemplum Chamitis & saeci Nimrodi
auxiliatrices porrexisse manus & sanctissimam linguam pasi-
siam siuisse aliquod deliquium. ** Nam Noachus' cum silia
linea desicendente & piafamilia, quae quasii peculiumlDei sida
erat: nec consilio nec auxilio turris Babylonicae structuram»,
* Gerhard. ad c. XI. Gen. ** Leusden Phil. sac.
p. 228.
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promovit vel promovere voluit. Et dicit Angust: Cum qvtritur
in divisione linguarum übiilingua illa remantre potuit, qua anteconti
munis fuit , qvia sine. Ulla dubitatione,ubi remansitjion fuitposmil-
la,qux tsimutatione linguarii, aliudoccurrit,nisiquodinhujus
. gente remanseritk cujus nominenome»acceperit,&\\OQ. justitiaegentis
hujus nonparvTi apparuit vectigal, quodcuriae gentes plecte-rentur' mutatione linguam, ad issa non pervenit tale suppliciu.'
, -§. 11. - Aures ergo Hugoni Grotio, occludimus qui tam
perversam de lingua primaeva sovet sententiam , ut_,
• eam tandem nullam constituat I& sine ulla probabili ratione
probet tantum reliquias ejus in ceteris 4» adhucdum occur-
. rere. summa ejus discursus huc redit; Lingva Hebraea^,
• est lingva advenarum. Origo enim nominis Hehrtorum hac esl
non Affero ab Hebero. Lingua igitur illa Hebraea, Ahrahami (sejus pe-
mflerer incolatu in Cananta tad Canantam propius propius que
_ aceefflt , nec a Punica dissert, ni(i dialecti quibusdam proprietatibus , ut
, i Viris eruditiJJlmis‘ostenJum esl. sjvare 'verius primaitam linguam
nullibi puram exstare , /id reliquias ejus in linguis jomnibus esse.|sij
ergo siala verba & Viri auctoritas ad faciendam nobis sidem
sufficerent, nihil obstaret quo minus pedibus,qvod ajunt, in
ejus sententiam iremus. Verum destitiiitur Grotius ratio-
nibus & sua jactantia nihil insert nedum-'ponit' : • nam • videre
non possuraus quomodo ex cap. Jos. 24: 2,5. Hebraeo-
rum deducere velit aut possit, siqvidem de jfraetitis solura ibi
instituatur sermo, ut taceamus praeterea derivationem ab
abhar allusionem involvere & ■ nomen hoc 'Hebraeis longe'
ante Abrahami tempora inditum * fuisse, florente^ Hebero se-
;mi pronepote, ut prius luculenter offensum, y
§. 111. Quod vero asserit Hebraeam indies ad Cananaearri
inclinalTe & sic per consequens paulo post ab ea corruptam
esse, nullo modo probare potest, si vel sibi in subsidium vo-
cet Esaiam qui c. 19,18--ipsam Cananaeam appellat: non enim
-ibi dicitur ipsam genti Carenae» fuisse vernaculam, sed tan-
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tum in terra Cananaea eam usitatam sore, cum ea ab Hebraeis
occupata essiet. De cetero concedimus quidem Punicam He-
braeae assinem esse, non vero propterea tam arctam inter eas
consanguinitatem admittimus, ut haec ad modum dialecti le-
viter solum ab ea discrepet. Affinitatem inter Ebraeam, Chal-
daicam, syriacam, Arabicam, Asshiopicam &c. quotp agno-
sarnus, nec ideo has illius dialectos facimus voce dialectipro-
prie stricteqj accepta.
§. IV. stant insuper a parte nostra haud ex insima sponda
Ecclesiae Patres, qui Hebraeam Punicam & syriacam distin-
ctas agnoseunt linguas, non vero dialecti quibusdam proprie-
tatibus tantum inter se disserre volunt. Annon propterea
absurdura est dicere Abrahamura suam vernaculam abdicas-
se & Cananaeam addidicissie. ssyit enim non Vdet ait Fullerus,
naturalis lingua communitas cum Cananais, quantum offendiculum r
qvamexitiosum in Idololatriam pracipttium sutsset Ifraelttis. sjivant’
obretn qui ve! ipstus spultura cum gentibus Idololatres consinium peni •
tus abnuit, eomagis umiversum sermonis commercium haud dubie resusset,
quoplus hoc quam illudpietati nocere potuisset. Et num quis lllCU-
lentius documentum desiderat diseriminis inter Hebraeam&
Punicam, quam illud Divi Augustini, qui quamvis hujus sue-
rit peritissiraus tamen dicere sueuit: sbrake Uquentem frusirasu*
*s aures pulpae. Cujus rei testis ipse Grotius elt in Epistola
ad salmasium, ubi considentiae victus testimonio palinodiam
canit, inquiens: cum ita haese habeant, i>erum tamen eji AuguJiU
num , qui Punice siiebat Hebraice nessistsse.
; . MEMBRUM QUINTUM. rLinguam Hebraatn k Dilutio liberatam, in cons ine Babylonie*
consertatam, deAuthentia triumpharefacti. ' v ' ' ‘ ‘
: ■ $• i. ; :, .Cura nullum amplius deipsalingva nos vexet dubium, quip-pe quae ab ipso Deo homini prirao immediate data est: de
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siimma Authentia, & absolistissima ejus perfectione nobis Ter-
mo erit. Illa vero, aestimator tum ex ipsis literis tum ex pun-
ctis ipsis subnexis. quod attinet, dicimus eas pari cum i-
psalingua antiquitate gaudere, siquidem Adamus in, sancta in-
tegritate, & integra sanctitate a Deo creatus, Deum alloquen-
tem non modo non intellexit, verum etiam ipse articulato ser-
mone usus fuit ,■ dum fingula animalia, secundum cujusque
complexionem & temperamentum proprio & adaequato in-
signivit nomine; quare Tuam {certe ignorantiam prodit, qui
ipsum elementa nominum ignorasse existimat,cum tamen i-
psum ipsa nomina novisse in propatulo sit. Num cressigiei/
Deum artificio literarum & scriptionis primum illud aureum-
seculum non instruxisse? quarum tamen beneficio artium &
scientiarum thesauri in totum humanum - genus redunda-
runt. Aliud certe offendit Joames Bouldue a Wasmutho alie;
gatUs. jidamU) ait, a Deo & idioma (s liter accepit, seri-
bi (5 legi posset, is% deinde rurseus paterna xu&yuyi* pesterts praitit.
Aliud etiam statua ‘Adanti in Vaticano posita suadet,cujus menti-
onem schraderus facit cum inscriptione : Literarum inten-
ter. % Unde tamen non mox concludere licet nos Alphabeta»,
Adami, sethi, Henochi & ’’Cornelii Agrippae: quae speciosa
solum imperitorum hominum commenta) acceptare, aut nu-
gosum illud Dureti delirium approbare, quo statuitur Rapha-
elem Angelum, volumen istis scriptum Characteribus Proto-
plasto dedisse, quod deinde Adamo e Paradiso ob praevarica-,
tionem ejecto, surto Conductum sit.
§. 11. Nudas autem literae tanqvam imperfectum quid A-.,
damo divinitus concessas minime admittimus, puncia enim
sive vocales ipsis Characteribus coaeva existere, rnagnorumHe-
braeorum applausu patet qui aperte satentur »»» su bstsi. net-
am aut lutem hterii ullam,msiper lutem punitorum. Quare etiampum
illas ; mulieri nuda comparare sueverunt quae ia-s^lictim.prq-.'
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dire non potest. Quid? quod Hteras scscriptionem Hebraeam
datam esso perfecta, ut perselsuw, k perse£to, testatur Buxtorphius
cum sane Adamus a Deo hanc lingvam ita edoctus non sit, ut
sine scientia & sapientia mentis eam protulerit instar Psitta-
corum. Et singe, inqvitD. Osiander, vocales literis unquamsio cor-
pori ahsuijse, desuit animet Cffrictus,
$.111. Ex hisce binis principiis constat Character ille Hebraeo-
rum quadratus, de quo schickardus. Merubba e. quadrata li-
terarum pictura, utpote sibi conslans, aquabilis, facilis is in decoram li•
neam coagmentabitis, vocis insuptr formam, seu organorum dtjsositionem,
quodammodo reserens,adeosa ipso aslestu reconditam qttandam majtsta•
tem pra se serens. Et hoc ipso Hagiographus Moses,& divino in-
stinctu moti Prophetae lua consignarunt scripta. De quo qui
dubitare velit quicj; samaritanam literaturam abEsdra intro-
ductam amat, seponat affectum & sequentibus immotis ratio-
nibus atttendat.
§. IV. Primum quod ipsi osserimus argumentum in sacra
scriptura fundatum volumus, quod tale est: *st culum es ter•
ram prius transrre isperire oporteat quam verbum Dei idiomate Hehrto
conseris tum, utiqve absurdum tsl dicere isdram sllud immutajse qui ad-
huc terricola is nudus homo suit. At verum est antecedens ,
verum igitur etiam est & erit consequens, siquidem.,
ex veris praemissis tam formae quam materiae ratione-.,
vera eruitur conclusio. Porro : Gsiaeunque lucratura lueram
Jod in suo Alphabeto non agnoscrt rntnimam, tda salsd jaBatsese viris
Hagiographis inservijse in contexendo s.aero Codice. sllbsume jam
de samaritana, & res in vado erit. In ea enim litera Jod su-
pra omnes reliquas conspici cupit.
$. V. Alterum testimonio Philologorum nititur. sic namqj
Theodorus Bibliander. ssdra nec voluit nec potuit senpturam mu-
tare in pupulo Dei, qua Deus legent suti digitis exaravit . similiterFi-
cus Mirandula,quise a multis doctissimis Hebraeorum percun-
ctatum scribit, de iis quae de Hebraeo & samaritano Chara-
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slere disquiruntur, illos autem omnes nullam mutationem a-
gnovisse,quin pro comperto habuisTe, iisdem quibus nunc u-
timurin Hebraica literatura apicibus, usos esse Mosen & Pa-
triarchas antiquos omnes- Huc redit quoqj illud schikardi su-
perius citati: samaritana in respestu ad Hebraeam vere est
hiulca, dtformisy ajpera, operosa, exaratu dissicili» , adcoq3 ut ex omm•
btu cireumsiantiis apparet, satUtia, Plura hac de re vid. inVind.
Wasmuthi.
§.VI.Quod veroneqJudaei deCharaslere primaevo quidquam
mutarint, arguit eorum obfirmata pertinacia. Potias enim
sese neci dedisIent, quam Charaslerem primigenium aliqva
ratione corrumpi & labefactari passisuissent.Et si tale facinus
perpetrassient, num Christus & Apostoli qui cetera crimina
in Pharisaeis & scribis arguunt hoc crimen quod maximum
erat, reticuissent ? Num Christus suos auditores ad corruptas
scripturas sine certis monitis ablegasIet ? Et quomodo vera
essient Apostoli verba Rom. 5. 2. Judais m ra s-ti soyia, concredi-
taesseci suissentpessimi tanti doni dispensatores.Quae praeterea ab
adversariis nostris circa hanc thesin adduci possunt, in medio
relinquere, chartarum angustia & temporis ratio jubet, prae-
sertim cum tot celebresViri ea omnia candide & solide resu-
taverint;adeo ut de contrariaesententiaepropugnatoribusid lice-
at dicere,quodWaltonus saris temere dcChristianisTheologis:
Infirmi* nituntur rationibus, qvas ex pr*judicatis opinionibus hauserunt,
A quibus tum recedere nolint, ipsum johmin meridie lucere negant,
sECTIO sECUNDA
MEMBRUM PRIMUM
Cbaldao -syram jubetsua forte contentam tjse, nomen dialecti retinere,
altos conceptus deprimere, Hebraea tansfeamsta matri debitos
honores exhibere,
* Ojtand. in eoi. Aer: * Ghis. in Phil. [acta: pAg. u. Tb, i.TrA£l.t





$. T. . ..•• *• .
Abstrusissimum nunc ingredimur sententiarum labyrinthum,;
*~ex quo nosmet'commode explicare sine bono duce non
posiliraus. jQuocirca ne vel in dextram = vel sinistram decli-
nemus, sed femper mediamI teneamus , [divinam & auream
nobis asibciamus veritatem, quae nobis idem praestabit in hoc
negotio quod Ariadnae silum olim Theseo ctgei Regis silio.
Considerevimus Hactenus, quantum * quidem ingenii Amplia-
tas & mentis tenuitas permisere, primam Hebraeae linguae o-
riginem,-servaviraus eam in diluvio, teximus in consusione;
pensitavimus ejus perfectionem, dignitatem & Authen*
dam, reliquum est ut eam a ceterarum linguarum incursioni-
bus -tueamur,' quae cum ea 'deyzrsunKtirla,- -contendere sata-;
gunt. Hic tot' sententiarum divortia, quot capita & auctores
occurrunt.-’ stant a parte syriacae, R. & Theodoretus Cyri
in syria Ecclesiae antistes , a quibus haud multum dissenrit
AttycrUpus Kircberus in Osdipo AlgyptiAc», Nam distinctionera
quam adhibet antiquimmara linguam digmatum!Hebrae-
am in tradendis praeceptis adhiberi solitam paucisque sami-
liarem, (silernwuUm sive usualim quam syram facit, non acce-
ptam?, quia hoc pacto binas primaevas linguassubinsert&spiri-
tui (ancto expresse contradicit, quiper Mosen in Genesi totam
terram unius labii suiste sancte testatus, de quo antea. Chal-
daeo syrae vero caulara agunt Georgius. Amira Praesui montis
libani & ■ Myris quibus Ihornit Campaneda accedit, qui pro,;pterea Hebraeam a Chaldaica dependere putat, quoniam De-
us adhuc hodie nomine Jehovae venit, quem illi siioldiornate
Jovem appellarunt. Nobiscum vero communis Judaeorum
& primitivae ecclesiaePatrumconsensus primaevitatem linguae,
Hebraeae unice desert. Ne veronobis tantum vendicare vi-
deamur ut simplicinostra asfirmatione contrariae sententiae sau-
toribus satisfactum putemus, Myricti & Amr* nec non eorum
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sequacium rationes in apricum producemus, quae, ut patebis,
instar cerae soli veritatis expositae liquescent, labasicent.
§. 11. Itaque omnium ; primum ■ Chaldaeum populum Hebraeiantiquiorem facere tentant , & siliae assertioni, stabilimentura
in duobus scripturae locis nimirum Jeremiae 5. 15. übi Chaldaei
vocantur -gens aseculo Meolam goj, dicente jehova; ego addu-
Murus simi contra vos, gentem e longinquo 0 domus [saelis , qua gens
antiqui(sinia esi. -Et Judith. 5. 6. Judaeik Cbaldais oriundi sunt-% unde
a majori ad minus tale'nectit argumentum. st ipskChaldaica
gens anttqtnsimum agnoscit originem, utisa (slingua eorum antiqVissi*
ma erit. 'At verum ex opinione eorum' e/t prius, ergo (spojlerius. sed
utraque proposiitio cum siuasiequela , Fallacia a dictosecundum
quid ad dictum simpliciter, ludit. Per vocem enim meolam
; Chaldaeis non primevii&s tribuitur sied sta antiquitas, eaque non
ahsoluta sied limitata, siquidem resipectus ibidem habetur ad se-
culam cossisusionis Babylonicae, übi Nimrodi affecte mistione
linguarum dispergebantur & in varias gentes dividebantur
quem siensium etiamD.Lutheri versio obtinet:/ 2)si QrillC
*3sosis gwestnjeiiv. Hoc enim siconcederetur statuendum es-
siet Chaldaeos ante Heberum exstitisse quod maxima absiurdi-
tate non careret, quoniam Heber y*u)l<rvyxv<ret hon intersuit
ut in membro tertio etiam monuimus. Oportuit quippe ver-
bum Dei in praestantissima lingua siervari, quae, ejus \ erat. Et
olam non notat absioluram aeternitatem, nam alias ab aeterno
ante mundum ( siuissens, sied vitatem genti ita convenient
tem ut nihil majori decedat. Quod vero dictum Judith con-
cernit, concedimus Hebraeos dici posse Chaldaeorum proge-
nitos, qui habitatione & incolatu non autem Idiomate, & re-
ligione Chaldaei erant. Hebraeos namque & Chaldaeos, sie-
met nomintellexisise confirmat Hieronymus hisce verbis. spui mi-
hi videbar seniculus inter Hebraeis caepi rursus discipulus effo Chaldaicus,
&ut verum satear hs% in prsjentem diem magis pojjum Chaldaeum.
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Im sernwuw legere (smielUgtre quamsinire. Posito autem quod
Historia Judith hoc asfirmaret, nos tamen nostrum affectum
non mutaremus, quum Apocryphum Hunc librum' ex men-
te Theologorum in non nullis laborare probe sciamus.*
”\t\ $. 11. Deinde Heberum & r Absiahamum a Chaldaeis
'prognatos & educatos, eorum moribus : imbutos & com-
muni cum iis idiomate loquutos volunt, verum - mera To-
nant verba nihil habent probationis/ 1 Chaldaei etenim non ab
Arphacsad Eberi parente, sed d : silio Nahoris** derivan-
tur; facilius enim a chascha dh qvamab arphacsadhsor-
matur caschdiim, neque Abrahamus Chaldaeo patre natus e-
rat nam in cap. XI, 28. unde tale quid I inserri posTet,
tantum Historica est. De cetero quamvis largiamur Chaldaeam
linguam in im tempore Abrahami floruisse & Abrahamum
ea ipsa animi sensa protulisTe, non stamen dabimus - eam ipsi
maternam fuisse. Duabus igitur linguis usut esi sit recte Myricae,
quod sane mirum non est. Hebraeam enim effor lacte materno
imbiberat; Chaldaeam autem; sidi & exercitatione'* -sibi
familiarem reddidit. Cujus, rei siodienum infinita proslant
exempla; Nam numero plsires non solum binis, sed| ternis,
'quaternis vel pluribus linguis luxuriare experientia' 'expres-
se docet. :
§. 111. Praeterea : Chaldaicam simphciorem - contendunt &
propterea eandem Hebraea antiquiorem-faciunt. Vacillat au-
tem hic antecedens cum consequente.-- Canbnem Metaphy-
sicumequidem admittimus,***• quodscilicet simplex natura
sit prius cornposito, sed eo tantum, ex quo illud simplex con-
siat, hon omni; nec refragamur absolute simplicissimum an-
•tiquistimum effo, quale simplex ;Deus est, verum concedere
illud esle antiquius quod certo| generesimpliciufrexistit;ani-
mus non est. Quis vero Chaldaeam Hebraeasirnpiicioremsta.
* lh.Air,**Gtn,z3,22, Vrm. c, definio (scomp.
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tuat, quum haec übiq; illi primatum .facile praeripiat, sive nu-
.merum \literarum, sive - grammaticam analogiam' spectes. r
'i §. IV. Porro necessario secui asfirmant, primum Adamum ea-
dem lingua usum cum secundo Adamo-, jamcumChristus qui se-
cundus Adam est & nominatur,syriace sit loquutus, colligunt-
inde quoque,-primo Adamo eandem linguam competere. sed-
apage istas nugas, nimis late etenim haecce extenduntur. Quae
quaero'conlequentia? secundat Adam silius > josephi & Ma-
riae, e. (sprimus-, est Detis & homo E. & primus; natus est tem-
pore Herodis E. & primus; baptizatus est in Jordane a jo-
hanne E. & primus. Contradicunt propriae conscientiae, cum
ipsos neseire, minime (perem - comparata- ultra comparatio»,
nis tertium non esse.extendehda_,. , /
MEMBRUM sECUNDUM.
silentium ipsis imponit , qui fundamento pro antiquitate AhyJJlne
'■s/istingua pugnare desiderant, •
; ivjnh. $■ I- • t:. .•• «£ •,■ ps
T inguaeAEgyptiacae suo satis verificare exem-
~plo; plurima ingenia in're maxime incerta certissima esse,
illi enim argute prorssisverba dare & inanes sumosvendere no-
runt , dum suse linguae' antiquitatem, a primo homine & pri-
ma creatione revocare annituntur: cum tamen in re nullum
habeant fundamentum, verum postquam omnes sententias
in medium protulerunt, adhucdum de earum probatione &
certitudine sibi prospicere necessum habent. lisdem cum
Maronitis isMyricae pugnant rationum telis, cum silum idioma
Chaldaicum velint, satente Clar. Vißoribßeatino ;• eodem etiam
a nobis excipiuntur clypeo, quo reliquorum sophismata exce-
pimus. statuunt suam linguam a Chaldaica descendere,3cta-’
men rationem reddere non poliunt quae ejus appellationis cau-sa sit. Ut vero suae politioni colorem inducant, sesc ex/an-
guine (s 'prosipia Ifraehtarum (s quidem de Masqiteda Regina saba*
TX
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•primum ortum petere , qua cum salomone cmsitcpens , gravida saBali
silium enixa esi , quem siquens Regia Aithiopum proles, pro primo re-
putavit parente. Perinde nobis fuerit, quidquid pro linguae
inae originatione asserant, dicimus tamen cum Joh.Potkenio in
psiilt. JEthiop. eorum linguam purum redolere Chaldaismurn;
& relinquimus illis Tuam jactantiam, quippe quae nullius essi-
caciae ect, & minus nihilo obtinet.
MEMBRUM TERTIUM
Grajorum linguam intra suos detinet cancellos ne Jupra Hehraam
se esserat. §. I.
Agnam satemur esse linguae Graecae dignitatem,majorem
antiquitatem,led lingua Hebraea multis modis inseriorem.
si ad ax-w* primaevae assundere tentat frustratur spe, & irritus
redditur ejus labor. suscepit aliquando ejus provinciam Ibn
Patrick desendendam, & primam eam facile obtinuisset si mo-
do altiori incessisset cothurno & firmioribus sese stipasset ra-
tionibus. Verum nitebatur & adhucdum nititur opinione
vulgi quae semper vacillat. Hottmgeriu eum ita loquutum te-
cta tur: Fuit autem hominum tunc lingua una (Pfirmo unusquidam
hunc bolunt suisise syriacum, alii Graecum, qua sententia mihi Videtur
verior ; quia lingua Graea siapientia, amplitudinis (P latitudinis majtu
obtinet nomen. sed sallit & sallitur nocter Ibn Patrick: si enim
de Amplitudine & latitudine sermo sit, Arabica-illassibi meliori
jure vendicat, & si exinde prioritas aestimanda, certe Arabica
multo antiquior erit. '
, MEMBRUM QUARTUM -, / . :
Inlingvam Belgii justifflmo invehitur Zelo, qva adhuc dum Crishts
- tollere sustinet &de primogeniturd cum Hehraa certare, non vere-
'
-
''* tur, utut priores gravem repulsim tulisse silatl'' - •
: $. -U ■•>/: ' /• '
'
Non desunsiqui pro'aliis lingvis praesertim Belgica sese ex-ponunt, parum solliciti qua ratione quove jure id siat, in-
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ter quos Goropius secantis tanquam Primas eminet. Primae-
vam eam exinde judicat, quod vocabula in aliis linguis ob-
via ad illam reduci commode posse putet. Ut vero yoti sui
compos siat, voces quasdam adsert easque ad Cimbricam ap-
plicare conatur: utpote behemoth ipsi dicitur hcri.e.
pecudum caput, cathabh per transpositionem, epentesin & pa-
ragogen bnos; stcsn i, e. librum signare. Verumenimvero
nondum probavit quae dixit: quis enim tam vesanus, ut o-
mnes voces ad Cimbricam reduci posse exissimet. in
ea communio cum aliis linguis non mox eam antiquissiraam
adstruit. Hac quippe ratione plures linguas aliae antiquitatis
palmam obtinerent. Nam ne unam sere linguam mihi dabis,
in qua non quaedam voces cum latina conveniant: non est
quod Europaeos nominem (de iis enim nullum dubium) ex
Orientalibus pauca sistimus. Groenlandica Igne, Nau, reddun-
turLatine Ignis, navis. Heb. masach &, sara cum Lar.misicco,
sero.Arab. mitha & tzalath cum. Lat.raeta, saltus. Persic. Pa-
der,Mader.Lat.Pater Mater. Ture. ParsLat.Pardus. Althiop.ys-
ka, yndyktionLat.usq;, L. Centurio. Ar-
men. Tu,Lat.Tu dcc. & plura alia quae hic cumulare supersie-
demus. Cum autem Hebraea in omnibus sere linguis sua re-
liquerit vestigia, sola de primaevitate gloriatur , quod ipsum
quoque probat Hottingerus qui praecipuas Orientales linguas
successu haud infelici inter se contulit. Quam igitur ob rem
temperare nobis non possumus quin ejus argumentum inver-
tamus & ipsum proprio, quod ajunt, gladio jugulemus.
§. II. sed ecce ex silia lingua simplicitatem quandam &
copiam promit,quae ejus siententiae infirmitatemsiublevabunt,
verum dessituunt eas sulcra, quocirca vel levi halitu ruunt.
Nos enim simplicitati Belgicae siolam sinicam opponimus,
quae tamen ideo nihil minus quam antiquissima ers." Penuri-
am vero Hebraeae ex copia Cimbricae mensiuraredt metiri nec
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aequum nec pium, ea namqj tribuenda incuriae' hominum &
injuriis seculorum, in quibus magnam partem Tuarum vocum
perdidit. Largissima quippe mater suit, & siliabus eas con-
credidit voces quibus jam ipsamet destituitur. Omnes enim
linguae quocunqj etiam veniantnomine post yKuT)owy%ur» ma-
tris Tuae primigeniae Hebraeae pennis luxuriant.
§.III. Ad ultima deniqj& angustias redactus noster Becanus
cum sequacibus, priusquam plane occumbat, & nobis victo-
ribus victus tradat manus, desperabundus modum scribendi
Hebraeum carpit, & Hebraeos non aliter sacere ait, ac si quis
aliquem templo exeuntem, quasi intrantem pingeret. sed
non est quod ipsum resppnso dignemur, sufficit nobis modus
scribendiipsius Dei, qui nobis semper sacer & sanctus erit,
quaradiuin hac versamur mortalitate & spiritus arsusnostros
rexerit.
Concludimus igitur hisce verbis tanquam axiomate quo-
dam certissimo. Una est linguarum omnium primavA-, Una
AntiquissimA ; una simplicissima; una (ignificantisstma ; una constan-
tifflma; una dignijsimA; una denique sanstifflniA, sola Hebraea,
Quae ab ipso Deo orta, cum primo homine incipit; in Patri-
archis servatur; cum posteris propagatur; in scripturis iniget





An homo, si nulla lingua ipsi nota 'esseta Hebraice loqui pojjet? Neg.
sI primi hominis, in statu integritatis, loquendi peritiam no-bis ob oculosponamus. Videtur vero haud absimile, hominem
insira quadam promptitudine ad Hebraeum idiomapronusuisse
atq; pioclivem,quum ipse Adamus moxpostquam lucem hanc
vidit mundanam, & Deum Hebraice loquentem intellexit,:
& nomina origine Hebraea animalibus imponere adeo perse-
cte noverat; id quod'nequaquam potuisset, si Hebraeam con-
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suetudine& exercitio adquirere necessum habuisset.Nam haud- -
qvaqvam diu in orbe versatus erat, ; anteqvam ipsum. ipse '
Deus primum ..alloqueretur übi tamen ad linguae adquisitio-
nem menses aliquot : ad'. minimum ipsi concedendi essent. sed;
fuit hoc supernaturale.& extraordinarium quid, a Deo homi-
ni primo praeter naturam insusum & instiilatum, quod in eo-
rum liberis & progenitis . videre ad oculum est, quippe qui
per nudam adquisitionem & exercitationem (ut hujus aevi in-
fantes) & non per propagationem , illam a parentibus acce-
perunt & didicerunt. .Hodie homo naturaliter si loqueretur,
inarticulato socios allatraret garritu. Et si concederetur, in-
fantes ab aliorum consortio remotos novam & inusitatam sibi
consabricari posse linguam,"esset ea quidem omnibus incogni-
ta,non autem propterea Hebraea, cum neminem Hebraice lo-
quutum audivissent; quae tamen ut aliae linguae ex solo auditu
adducitur. Voces quasdam Hebraismum redolentes suo ter-
moni immixtas proterre poffent, sed hoc minime per se sed
solum per accidens illis tribuendum esser. Et si Hebraea na-
sinalis esser ,Tane tanta cum molestia mortales hodierni, lin-
guarum orientalium notitiam non asseqnerentur. Adde quod
similiter concedenda esset surdis, quod tamen tara absurdum ,
ac auditum ipsis tribuere. :
. .-i
.. . Qu.est. 11..
' Quum proprium hominissit, loqui, qu£ Jiatuendterit ejus naturalis
Ungui? Nulla. - - -r • '
'
T Oquelam - homini; naturalem effo , tantum abest ut nege-
*-jmus, ut potius illud ambabus, quod ajunt, largiamur ma-
nibus, o; tamen linguam nullam sive Hebraeam sive aliam na-
turalem facimus. ; Contendebant olim inter se Aegyptii (s
Phryges , quaenam lingua naturali instincta! ex anima siueret; j
& ut lis haec dirimeretur duos expossierunt infantes in angu- '
Io plane abdito & secreto, addito mandato, ne quisquam uni- j
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cum verbii cum illis loqueretur, ut conflaret eorum linguam
primaeva effo ex qua infantes prima vocedesiumerent. Quid sit?
posl biennium clamare magnavoce ceperunt beccos quod Phry-
gis panem significat. Unde moti Aegyptii Phrygum linguam pro-
clamarunt antiquissimam. similis in spiflolis patrum deRege
Magor hifloria exslat; Qui triginta infantes loco' solitario in-
cludi curaverat & juxta cuflodibus in mandatis dederat ab o-
- simil sermocinatione abstinere, ut . experiretur quonam in-
fantes hi; sibi relicti idiomate sari occiperent, & ut illius gen-
tis religionem amplecteretur, cujus linguam- imitarentur in-
fantes. Asl cum oleum & operam se perdidisle videret, &
nemo horum distinctam vocem ederet: Epicureismo&Athei- .
Mo sese dedisse dicitur. Nulla proinde homini connascitur
lingua, quia omnis longo usu & exercitatione addiscitur*
•; .Qu.est. ; 111.
, An Beati in £ terna 'oitk articulato sermone usuri erunt ? As. /
|Nter infinita cetera ex quibus hominum in hac vita, praere-liquis creaturis aestiroatur dignitas,' consideratur perfectio,
.minimum sane non esl lingua & sermone uti; hac enim de-
stitutij si vel auro ficateant, vel thesauris turgeant, vel opibus
stagnent, ut umbrae & larvae inter! reliquos oberrant mortales.
Nam cui suisiet usui vel ipsi Adamo, quamvis in siurnma per-
sectione constituto, scientia absiolutissima, sianimi sensa proser- ;
' re non potuisset?Quid ipsi arbitrii libertas prosuisset si sermone
caruisset? Certe ratio & loquela unicum offendebant disicri-
men quo si brutis distinguebatur , una igitur, harum dempta,
-quanta quaeso ejus prae illis suisTetpraerogativa? exigua prosecto
vel plane nulla. , Quod ipsum cum optime praeviderit Deus
linguam & loquelam ipsi communicavit.. Idqj non solum
eum in sinem ut ille solum cum silis posteris de tanto sibi gau-
deret dono, verum etiam, ut olimin coelis postquam mundus;
essie delineret ex iis ejus laudes resultarent. Quae commodius
* n •
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isistitui& celebrari non possunt,quam externo & articulato ser-
mone. Induci enim non possumus ut credamus beatos Deum
■laudaturos nuda, capitis, manmim, pedum aliorumvemem-
brorum motitatione, quia cum ipse Deus de minimis infantu-
■ lis dicat, ex eorum ore laudessili praparajje, qui tamen adhuc inhac infirmitate degunt , quanto magis in aeterna vita hoc ad-
mittendum, übi omnes glorificati ab omni 'imperfectione li-
berabimur.* Et quomodo beati alii aliisTuos indicabunt con-
ceptus; mini annuendo saltem ? vel digitis monstrando? vel
caput motitando ? |vel pedibus pulsando ? minime gentium :
hoc enim esset eos imperfectiores sacere; quam his in terris
suerunt, mutis enim competit suam voluntatem ;indicare &
desideria offendere istis modis ;Beatis' autem tribuitur per-
tectissimus sermo, qui articulatus est. • • ' >
IV.
x An lingua Hebraei loquuturi sini ccelicoU. Aslv
Invicto quod: gloria aeterna receptis serino competat, esferi-
dere quodammodo operae pretium erit, quisnam. ille su-
turus sit & quonam nomine veniet. Arduum quidem est in
his & similibus certi quid ssatuere, conjecturas nihilominus
haud contemnendas & cum ratione conjunctas asserre, pla-
cet. In diverssi sententia nonnulli ssint, qui novam quaedam.,
angelicam, cessantibus linguis in mundo ufftatis, proponi & a
beatis ussirpari existimansi Et quoniam Paulus verba
audiverit, nec non asfirmet eam angelicam dici, & nos
tes futuros, videtur inde sequi linguam vitae aeternae ignotam
'Bc: *w, i esie. ■ Quo minus vero cum illis bae in parte, sa-ciamus , vetant sequentes rationes. Removemus equidem in
gratiam illorum omnes, si consusione linguarum, ortas linguas,
quippe quae propter peccatum hominibus iramissae & inpoe-
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nam dat*. Hebraeam vero illis adsignamus, quae nulla labe
contaminata; a peccato plane immunis; communis poenae
non particeps; omnium perfectissima; omnium prima; a
Deo creata; Adamo insitia & statui perfectissimo, qui in coe-
lis erit, maxime conveniens est. Hac ipsa Deus ipse Ada-
mum scPatriarchas aIiosq’;tam antequam post diluvium,necnon
sanctos viros omnes, prophetasqj singulos, paterne, amiae
& quasi ore ad os alloquutus est, suumqj verbum ea ipsa ex-
hibuit dcconsignavit, quod in omnes aeternitates non peribit.
Quid? siquidem Hebraea in Paradiso terrestri viguit, itaqg ia
ccelesti quoqueParadiso per conseqventiam siala vigebit, flore-
bis, perennabit. Quae ergo necessitas nos coget angelicam
illam novam ab hac diversam. sacere: non enim credibile, an-
gelos praestantiori lingua usaros, quam ipse Deus (qui omni-
um auctor ) usus suit. Poterunt quoque verba quae Paulus
audivit raptus in tertium coelum, esse vel suisle voces
autem & lingua quibus proserebantur, nihilominus Hebraea
suisse. 'loUy&M etiam erimus nonsolum communi linguaeussi;
verum etiam, splendore, dignitate, innocentia, sanctirate_>,
perfectione, claritate & felicitate. Ita autem haec non attu-
limus ut cuiquam nostram sententiam obtrudamus, nec ani-
mus est asseveratione quemquam in nostras partes trahere,
autDRUsii formula alicui sidem sacere, qui dicere solitus erat in
re etiam maxime incerta: Hac mea conjectura est , quam puto Ve-
ram esso, (5 ita opto Deum anima mea propitium. Multo quippe_,
inseriores sumus quam ut quemquam nostra stringat senten-
tia. Certiores certe hac de re erimus, postquam ad aeterna
si splendida coelestis vitae translati suerimus gaudia & palatia,
ubi anima & corpore glorificato & ab omni




Mosesnonsiiitcornutus, sed sax Majestatis divinat faciem ejus perfrin-gens, radios emisst & vibravit in similitudinem cornuum; somni-
um & insania vulgi est sentire , uxorem eius suisle mactum & eum pro-
pterea cornutum magis nomine quam reipsa suilTe. - 1
'
‘Methodus disputandi syllogiitica , optima , compendiosi/Hma & u-
• tilissima est; exgenerali vero dissertatione, & magno verborum a:stu,ncc
'dirputantes , nec attendentesmeliores redduntur; nani oritur inde ingens
Consusio& tantum utilitatisex tali discursu singulis manet, quantum a-
quseiqui eam
,
cribro excipit. De meris sophismatibus & pruritu quo*
fundam in cumulandis infinitis distinctionibus& subdistinctionum distin-
ctionibus nobis sermo non ,est. Fateatur eorum cerebrum quot pugnas
&'praelia condat.• v-< .v»--', ' * -
Quidiseursura ulterius urget, postquam alter ipsl non solum solide sa-
tissecit, verum etiam ad oculum su* sementis san» evidentiam monstrayir,
non boni philosophi, sed potius morosophi, pertinacis , protervi & paulu-
lum insanienti» nomen juremeretur. • - ~ r
Plura nec voluit,, nec valuit, de nobili hoc nobilissimae lin-guae argumento, exigui mei ingenii & infirmae rationis
judicium meditari. Veritatem übique quidem anxie secta-
tus surri> quae salli nec.vult, nec solet,Ynec potest: & ab e-
jus tramite ne hilum dissidere mens fuit, num vero eam
asseqvutus suerim-., sentient cordati & judicabunt eruditi.
Ex debito omnia polire & ex acte limare utut voluerim.,
non potui, nec quempiam a rne id exspectare mihi perspe-
ctum habeo ; neminem quippel latere debet literas & do-
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ctrinam suas etiam apud me habere states , qui vix adhuc
adolescentiae annos attigi. Nec sensuum acies in hac spmosa
materia cuncta facile pervadere aut rimari potest. Quae in-
tellexi, dico cum socrate, bona sunt, credo & quae non in-
tellexi. scripsi haec solummodo ut memet exercerem, ne
forte ingenium , instar serri nunquam triti, rubigine consu-
tueretur, aut musco, instar lapidis nunquam voluti, obdu-
ceretur; Itaque illius, qui aeqvitatem in censendo attulerit,
pronum & benignum de dictis scriptisque me spero habitu-
rum judicium. De cetero, cum omnia Divini nominis in-
vocatione suscepenm ; omnia ad ejus laudes & gloriam di-
rexerim ; omnia quoque ope ejus absolverim, ingemi-
nare hic pietas jubet_,.
Fici quodpotui, patui quod ChriBe dedisii 5
Improba sac melius, si potes, invidia.
st male quid dsum esi, hominem dixisse memento,




Dh. Petri P. sottgtisum.
[E lingua prima cum disseris ore diserto
■ Dum scllamdbdlum scandis&ipsenitens;
Elogiis dignis 1 e tollit culta ;. /
" Cultorem gnavum Ista sovctqj sinu.




Lolitisiimum tam Uteris* quim moribus praeda spti
Juvenem.
Dn. Petrum P. 6on£j«smn/
Egregiae hujus Dissertationis Austorem, Amicum
- ; > meum singulariter honorandum-». : '
\£r omnium lorum memorias, hunc uses in diem st-
pudsimgulas politioris nota gentes, quas virtutis ardor
& stpientia sama gloriosissimassecit ,• siast solenne fuit
pomposis at silendidis entotniorum)titulis magnorum
frosequi ingeniorum industnam , ita e contrario nulli, benefia-
tU, nulli morum nullisa eruditionit gloria conspicuos sfasti-
diendi ac contumeliis assiciendi, decantandus invaluit most quod
etiam equitati maxime congruit. Hi quippe omnium gtnfrum vitiis
dediti, nec sili nec aliis predesse possunt, cb notabilem torum sulci-
mentorum canntiam, quibus tanta strutiura moles inniti de*
deberet. A quorum nesando consertio plane abhorret Uterafirmus
Dn. PETRUs {Hijtlttt/ dumfamilia sua egregia nitorem , ac-
cejjione novi quast luminis , quod industria singularis , propriats dese IP4rs*s mentl* claritas t tliustrare satagit, prout sieamina cum
publica eum privata ,cunilis heic notijsima, ii dilucide demorsiram ;
quibus & hoc illustre prajens exercitium Academicum, Dc Inter*
prete Oraculorum De;, examini stmtre Pb ilosoph antium desiina •
tum, adjecit: Ex quo argumento utpote arduo ac dissicultatumspi-
nis undiquaqs consto , strio plurima ambitu suo comprehendente, sa-
cile colligitur , quanto ingenii acumine ac judititfloreat vigore,
quantos disciplinarum (elegerit srullus-, qua omnia non sotum me»
met, verum omnes aquiores hujus rei astimatores, in amoremsui ra-
piunt. Ceterumsi in discurjtu hujus desenderem laudes, vel si hant
materiam vividioribus depingerem coloribus, ts ampliori verbo-
rum eam dedueerem ornatu {dum satis eruditi ac laudabiliter bae
singula eum expedivisse sido) nil sine, nisiaUum agerem.Quid\
quod nec instituti mei id nunt sert ratio, neq, tempus sT otium, qui»
bus jam destituor in ejusmodi(patiosum campum memet exturrert
permittunt. Hisce itaes missts, ad Te, Amicorum tonjunclisilme,
optimis imbutum studjs ac summd modesta laude prajiantem re-
grejsum sati» \ Tibi egregias animi tui dotes, optime excultas, adeojj
parentibus seuio jam tonsellu , ingens solamen , amicis vero intimo
familiaritatis vinculo tibi devintiis, haud leve gaudium adserentes
impensius gratulando. Perge mi Petre proporro ,qus tapisii modo ,
slem optimam de te conceptam quotidie magis magiae augere, ut
pramia laboribus ac vigiliis condigna tuis, infra breve consequaris i
sis tandem bine demigraturus, omnibus bisee mundanis vanitatibus
relitti* , summe felicitatis portum attingas. Id ex intimis cordis
meivisceribtts, devota ad supremum Numen sujpiria perpetuo mit-
tendo, contendam ; Falc.%,
Aboac d. ij, Maii
Anno Ugp. OccupatisHmus scripsit.
E. A. L«
■ Ptreximic Dm. PETRE seOU jFfflsUlJlAmice dilectissime.
|Ui seneca:, is & mihi veras cumulare videtur divitias, qui sci-
licet animum, factum intra nos spiritum, artibus ingenuis
scum delicatiori virtutum comitatu replere conatur, quique
laurum auro, qui samamposl sunera virentem vanitati anteponit.
Quae n. mundi opes ab interitu tuta ? qua dignitas, «uamflbrdes.
non poliunt comitari.'7 quid regnum, cui non parata ruina? sola
doctrina sida virtus, animae pabulum, affectuum re-
pagulum, immortalis esl & aeterna, Hac Genius csl in Tabula Cebe-
iis plurimis decantatus ad honoris callem , ad verae dignitatis api»
cem perducens. O vere felices 5c sapientes Adolescentes, qui tali*
perpendentes in juventute,parant, -queissines utantur, fruantur:
contra misera k caeca ista sunt ingenia, qua ceream negligentesa-
dolescentiam, studiorum tantisper suspendunt telam , dum vel ad-
moveantur officiis, vel desiciente vigore, indoleq; labaicente natu-
ra, vivere demum incipiant. Quo fieri potesl facile, ut ingemiseant
eruditorum collegia , plangant Jureconsultorum syncdria , ploret
etiam Ecclesia, si inseitia tumidi aliis regendis, aliis informan-
dis praeponantur , qui nec vitae tenere modum nec quid sit alios do-
cere, didicere, Hia vero rectistima ad immortalitatem ducit via,
quae neglectis, quae improbitati magis quam honestati inserviunt o-
pibus, veram spirat pietatem, veram doctrinam. Ut enim Naucle-
rus manus gubernaculo, oculos admovet coelo i sic labor cum Pi-
etate conjunctus nunquam erit irritus, nunquam inanis. Quam
sinceram pietatem, quem indesessum laborem, quem etiam in stu-
diis ardorem Tuum insignem Pcreximic Dn. tcH /)UjlilTl abs eo,
quo (ludia conserre coepimus, ncc potui satis admirari, nec pos-
sum satis laudare, ast omnibus phaleris rejectis verborum (ut as-
semationis esfugiam notam)ingeniiTui dotes laudare illis, queis de
ingeniis judicare datum est, relinquo. Quarum specimen non-,
vulgare nunc reliquisti. si enim argumentum respicio, est sane nobi-
lillimum ; si sidum , purissimus; si elaborationem, quantum vide-
re postum, Methodica. Verbo. sine aureo ramo ad campos Elysios
per inserorum stumina Patrem consulturus pervenire non potuit
Trojus iEnsas, Teste Marone;En! invenitsnonffrante columba,ivit,
rediit Talvus. Ta aureura reperisti ramum, ad campos non Eiysios,
sed coelestss.non Anchisensfed coctorii Patrem consaiere jam potes,Te
nec saeva terrebuntstumiaa, nec ulla in perserutadis s. scripturae do-
gmatibus obstabit remora.Macte, hoc ardore,hac in desida diligentia,
& reverteris ad parentes, tali silio dignos, gratillimus silius. Felix
pater, qui in silio vivit, selieiot silias, qui patrem pium & bo-
num reprxsentat. I Bone, quo Tua Te vittae ducit , I pedesau/lo.
Conser hoc pacto ingenio Tuo honorem, studiis decas, nomini sa-
mam. Deus studiis porro Tuis pondus addat & gratiam , quo irt>
Dei gloriam, Ecclesia: commodum, Parentum solatium, Propri-
umqt decus succrescant, Vale/ sic Pectore toto gratulabundus




Vando scripta sapientum pervolvimus,
in horto quodam amcenissirao, perve-
nustis distm&ofloscuiis deambularevi-
demur. sententiis abundant perplurimis,qu2e nos
in maximam suirapiunt admirationem; res multas
easq; sublimes summo artificio paucisIimis verbis
includunt. Ex eorundem flosculorum genere, ex-
clamationem hanc l/ocratis csTe, non dubito,dum
alicubi in haec prorumpit verba :
KTypaTuv cddraw, quid qvseso unquam melius ab ho-
mine Ethnico dictum expedes/* qui licet summum
Deum, omnis boni auctorem, ignorabar, sapien-
tiam tamen immortale hominis bonum csse>abun-
de ipsum quotidiana docuit experientia. Cum e-
nim omnia mortalium in hac infirmitate variis sint
expolita periculis#& nihil detur» vel in rerum na-
turs exisiat quod s corruptione & interitu sit im>
mune; lapientia utiq; quae immortales nos reddit
tura precibus, tum diligendi & labore est adqui-
renda.. Vera enim lapientia non homini, led Deo
lapientia fonti aeterno, luam debet originem, un-
de aeterni quoq; frudus lua (ponte emanant. Non
piguit Te, Praessantissimc Dn. Respondens, lapien-
tia, utut rei arduae» omnem tuam collocare ope-
ram, cujus qvemadmodum jamexpertus dulcedi-
nem, in eruditionem non alpernabiTem accrcvisti
ita quoqj ad ejus culmen lummo nilu contendas.
Quapropter jure meritoq;egrcgiisTuis,jn hoc stu-
diorum genere prosc&ibus ex animo gratulor. Hc
cum amicitia mihi sis conjundlissimus, in laudes
Tuas, qui eruditionem, qua vitae integritatem,qu&
candorem animi, prolixius .excurrere lupervacane-
utn existimo, quod cx abundanti» Dislertatio, haec
proprio raarte absTe concinnata, testatur. Proin-
de quod mei est officii, summum illud Numen de-
votus veneror, velit conatibus Tuis* ex alto bene-
dicere, quo tandem cedant in Divini Nominis glo-
riam , Optimorum Parentum ingens solatiura,
langvine juncorum & Amicorum gaudium,Tui
quoq; laudem nunquam intcrmorituram_,. -






Ftreximie \j*t. PETRE tsOtl J^UsuilL
Te fluctus femper tua disser dosila,Jh Invigila probat» tpi& manibus teritur: .
- Ingenii vires declaras , 'at£ salubres :
Nunc aperis fontes dogmata j'aera Dei
solventes hine ampla manet tua gloria/emper
•. '•] Conslans si in Musts pergere rite Voles,
Ac demum pietas, virtus, tua tempora cingent»
Pro% labore tuopraemia digna dabunt.
. .
- ,'L^ln•veras '-'amicitiae.(esseram reliquit t
* ERIGUs E. FALANDER, Junior.
¥
Ere novo agrestis terram proscindit ■ aratro,Firmam soemque gerit se fractus ' carpere posse; s: Nec spe frustrarur pergrata ; tempore tristi,
;
'
Quo laetas Tegetes laetus comportat in antrum.
Haud aliter fructus, teneris quaeruntur in ann
Qvpd tu perpendis,doctissime Petre i?on
■ ' "Agros ingenii colis, hinc demum' optima carpessemina, quae nullo rerum tolluntur in aevo.
. - sic Uniti erem amica integerrime gratulatur.
SAMUEL E. FALANDER.
